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 このリストは，「富山大学杉谷（医薬系）キャンパス研究活動一覧」第 38 輯に掲載されている原著論文，総説論文   
（自然科学系）のうち，Journal Citation Reports 2013（Thomson Reuters 社）に収載してある雑誌名とそのインパクトファ
クターを表したものです。 
表の見方 
 インパクトファクターとは，ある特定の年において，ある雑誌に引用された平均的論文の引用頻度を計るものです。 
 インパクトファクターは，雑誌の引用率の一般的な大小を計るものですが，同じ分野の雑誌の重要度を比較するときに
有効に使えます。 
    インパクトファクターの計算式（2013 年版）＝A／B 
    A＝2011-2012 年にある雑誌に掲載された論文が 2013 年中に引用された総被引用回数 
    B＝2011-2012 年にある雑誌が掲載した論文総数 
 「富山大学杉谷（医薬系）キャンパス研究活動一覧」第 38 輯に掲載されている雑誌名のうちこのリストにないタイト
ルは，創刊されて間もない比較的新しい雑誌，誌名変更があった雑誌または Thomson Reuters 社が引用関係のデータをと
っていない雑誌です。 
 
Journal Title 
Impact 
Factor
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION F-STRUCTURAL BIOLOGY AND CRYSTALLIZATION COMMUNICATIONS 0.568 
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA 4.244 
ACTA HISTOCHEMICA 1.760 
ACTA NEUROCHIRURGICA 1.788 
ACTA OPHTHALMOLOGICA 2.512 
ADVANCES IN THERAPY 2.438 
AMERICAN JOURNAL OF CARDIOLOGY 3.425 
AMERICAN JOURNAL OF PATHOLOGY 4.602 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-GASTROINTESTINAL AND LIVER PHYSIOLOGY 3.737 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-HEART AND CIRCULATORY PHYSIOLOGY 4.012 
AMERICAN JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 2.668 
ANATOMICAL SCIENCE INTERNATIONAL 0.839 
ANGEWANDTE CHEMIE-INTERNATIONAL EDITION 11.336 
ANIMAL COGNITION 2.631 
ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY 2.746 
ANNALS OF THORACIC SURGERY 3.631 
ANTICANCER RESEARCH 1.872 
APMIS 1.922 
APOPTOSIS 3.614 
ARCHIVES OF VIROLOGY 2.282 
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ARTHRITIS RESEARCH & THERAPY 4.117 
ASIAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 2.292 
BEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH 3.391 
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2.281 
BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY 4.650 
BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-MOLECULAR AND CELL BIOLOGY OF LIPIDS 4.495 
BIOLOGICAL & PHARMACEUTICAL BULLETIN 1.778 
BIOLOGY OF REPRODUCTION 3.451 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY 2.951 
BIOORGANIC & MEDICINAL CHEMISTRY LETTERS 2.331 
BIOPHARMACEUTICS & DRUG DISPOSITION 2.178 
BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY 1.206 
BMC CANCER 3.319 
BMC INFECTIOUS DISEASES 2.561 
BMC NEPHROLOGY 1.520 
BMJ OPEN 2.063 
BRAIN & DEVELOPMENT 1.542 
BRAIN RESEARCH 2.828 
BREAST CANCER 1.505 
BRITISH JOURNAL OF CANCER 4.817 
CANADIAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY 1.546 
CANCER RESEARCH 9.284 
CANCER SCIENCE 3.534 
CARDIOVASCULAR DIABETOLOGY 3.706 
CATHETERIZATION AND CARDIOVASCULAR INTERVENTIONS 2.396 
CELL DEATH & DISEASE 5.177 
CELL METABOLISM  16.747 
CELL REPORTS 7.207 
CELLULAR REPROGRAMMING 2.345 
CHEMBIOCHEM 3.060 
CHEMICAL COMMUNICATIONS 6.718 
CHEMICO-BIOLOGICAL INTERACTIONS 2.982 
CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL 5.696 
CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL 2.878 
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CIRCULATION JOURNAL 3.685 
CIRCULATION RESEARCH 11.089 
CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS 1.575 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL IMMUNOLOGY 3.278 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL NEPHROLOGY 1.708 
CLINICAL AND EXPERIMENTAL PHARMACOLOGY AND PHYSIOLOGY 2.405 
CLINICAL GENETICS 3.652 
CLINICAL THERAPEUTICS 2.586 
COMPUTATIONAL BIOLOGY AND CHEMISTRY 1.595 
CONGENITAL ANOMALIES 0.783 
CORTEX 6.042 
CURRENT BIOLOGY 9.916 
CYTOKINE 2.874 
DERMATITIS 1.361 
DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE 2.536 
DIABETOLOGIA 6.880 
DIAGNOSTIC CYTOPATHOLOGY 1.520 
DIAGNOSTIC PATHOLOGY 2.411 
DIGESTION 2.032 
DIGESTIVE DISEASES AND SCIENCES 2.550 
DISEASES OF THE ESOPHAGUS 2.057 
DRUG DESIGN DEVELOPMENT AND THERAPY 3.026 
DRUG METABOLISM AND DISPOSITION 3.334 
DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS 2.863 
EMBO JOURNAL 10.748 
ENDOCRINE JOURNAL 2.019 
EUROPACE 3.050 
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIO-THORACIC SURGERY 3.048 
EUROPEAN JOURNAL OF DRUG METABOLISM AND PHARMACOKINETICS 1.312 
EUROPEAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY 4.518 
EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 3.432 
EUROPEAN JOURNAL OF NUTRITION 3.840 
EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS 1.983 
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY 2.684 
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EUROPEAN PSYCHIATRY 3.210 
EVIDENCE-BASED COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE 2.175 
EXPERIMENTAL ANIMALS 1.172 
EXPERIMENTAL DERMATOLOGY 4.115 
EXPERIMENTAL EYE RESEARCH 3.017 
EXPERT OPINION ON BIOLOGICAL THERAPY 3.653 
EXPERT OPINION ON PHARMACOTHERAPY 3.085 
FEBS LETTERS 3.341 
FOOD & FUNCTION 2.907 
FRONTIERS IN BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 4.160 
FRONTIERS IN HUMAN NEUROSCIENCE 2.895 
GENES TO CELLS 2.855 
GRAEFES ARCHIVE FOR CLINICAL AND EXPERIMENTAL OPHTHALMOLOGY 2.333 
HEART AND VESSELS 2.109 
HEART RHYTHM 4.918 
HEMODIALYSIS INTERNATIONAL 1.363 
HEPATOLOGY 11.190 
HEPATOLOGY INTERNATIONAL 2.468 
HEPATOLOGY RESEARCH 2.218 
HETEROCYCLES 0.908 
HIPPOCAMPUS 4.302 
HUMAN MOLECULAR GENETICS 6.677 
HYPERTENSION RESEARCH 2.936 
IMMUNOLOGY LETTERS 2.367 
INDUSTRIAL HEALTH 1.045 
INORGANICA CHIMICA ACTA 2.041 
INTERNAL MEDICINE 0.967 
INTERNATIONAL JOURNAL OF LEGAL MEDICINE 2.597 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR MEDICINE 1.880 
INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES 2.339 
INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY 5.264 
INTERNATIONAL JOURNAL OF ONCOLOGY 2.773 
INTERNATIONAL JOURNAL OF RHEUMATIC DISEASES 1.771 
INTERNATIONAL JOURNAL OF STROKE 4.029 
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INTERNATIONAL JOURNAL OF UROLOGY 1.910 
INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE 3.661 
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 11.248 
JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY 3.174 
JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS AND THROMBOSIS 2.770 
JOURNAL OF AUTOIMMUNITY 7.018 
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 4.600 
JOURNAL OF BIOMEDICAL MATERIALS RESEARCH PART A 2.841 
JOURNAL OF CARDIOLOGY 2.566 
JOURNAL OF CLINICAL IMMUNOLOGY 2.654 
JOURNAL OF COMPARATIVE NEUROLOGY 3.508 
JOURNAL OF DERMATOLOGICAL SCIENCE 3.335 
JOURNAL OF DIABETES AND ITS COMPLICATIONS 1.925 
JOURNAL OF DIABETES INVESTIGATION 1.496 
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2.862 
JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY 2.939 
JOURNAL OF EXPOSURE SCIENCE AND ENVIRONMENTAL EPIDEMIOLOGY 3.050 
JOURNAL OF FLUORINE CHEMISTRY 1.952 
JOURNAL OF FUNCTIONAL FOODS 4.480 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 4.020 
JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY AND HEPATOLOGY 3.627 
JOURNAL OF GLAUCOMA 2.427 
JOURNAL OF HEART VALVE DISEASE 0.733 
JOURNAL OF HUMAN GENETICS 2.526 
JOURNAL OF IMMUNOLOGY 5.362 
JOURNAL OF INFECTION 4.017 
JOURNAL OF INFECTION AND CHEMOTHERAPY 1.384 
JOURNAL OF INTERVENTIONAL CARDIOLOGY 1.318 
JOURNAL OF INVESTIGATIVE DERMATOLOGY 6.372 
JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY 4.304 
JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY 2.217 
JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY 5.480 
JOURNAL OF MEDICINAL FOOD 1.699 
JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY 5.218 
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JOURNAL OF NATURAL MEDICINES 1.447 
JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 3.947 
JOURNAL OF NEUROCHEMISTRY 4.244 
JOURNAL OF NEUROIMMUNE PHARMACOLOGY 3.172 
JOURNAL OF NEUROSURGERY 3.227 
JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH 0.931 
JOURNAL OF OCCUPATIONAL HEALTH 1.096 
JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY 4.638 
JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SCIENCE 1.008 
JOURNAL OF PHARMACOLOGICAL SCIENCES 2.114 
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 3.855 
JOURNAL OF REPRODUCTIVE IMMUNOLOGY 2.373 
JOURNAL OF SLEEP RESEARCH 2.949 
JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES 1.993 
JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH 2.121 
JOURNAL OF THROMBOSIS AND THROMBOLYSIS 2.039 
JOURNAL OF TOXICOLOGICAL SCIENCES 1.378 
JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 0.667 
LEUKEMIA 9.379 
LIPIDS 2.353 
MARINE POLLUTION BULLETIN 2.793 
MEDICAL ONCOLOGY 2.058 
MICROVASCULAR RESEARCH 2.432 
MILITARY MEDICINE 0.733 
MODERN RHEUMATOLOGY 2.206 
MOLECULAR BRAIN 4.345 
MOLECULAR PHARMACEUTICS 4.787 
MOLECULAR PSYCHIATRY 15.147 
MUTATION RESEARCH-GENETIC TOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL MUTAGENESIS 2.481 
NATURAL PRODUCT COMMUNICATIONS 0.924 
NATURAL PRODUCT RESEARCH 1.225 
NATURE CHEMICAL BIOLOGY 13.217 
NATURE COMMUNICATIONS 10.742 
NATURE GENETICS 29.648 
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NATURE NEUROSCIENCE 14.976 
NAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY 2.360 
NEUROBIOLOGY OF AGING 4.853 
NEUROCHEMICAL RESEARCH 2.551 
NEUROCHEMISTRY INTERNATIONAL 2.650 
NEUROEPIDEMIOLOGY 2.476 
NEUROLOGIA MEDICO-CHIRURGICA 0.649 
NEUROLOGY 8.303 
NEURON 15.982 
NEUROREPORT 1.644 
NEUROSCIENCE RESEARCH 2.145 
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 54.420 
ONCOGENE 8.559 
ONCOIMMUNOLOGY 6.283 
ONCOLOGY 2.613 
ONCOLOGY LETTERS 0.987 
ONCOLOGY REPORTS 2.191 
OPTICAL REVIEW 0.546 
ORAL ONCOLOGY 3.029 
ORAL SURGERY ORAL MEDICINE ORAL PATHOLOGY ORAL RADIOLOGY 1.265 
ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY 3.487 
ORGANIC LETTERS 6.324 
PAIN 5.836 
PAKISTAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 0.950 
PARKINSONISM & RELATED DISORDERS 4.126 
PATHOBIOLOGY 2.319 
PEDIATRIC BLOOD & CANCER 2.562 
PEDIATRIC TRANSPLANTATION 1.630 
PEDIATRICS INTERNATIONAL 0.731 
PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY 3.073 
PHARMACOEPIDEMIOLOGY AND DRUG SAFETY 3.172 
PHARMACOLOGICAL REPORTS 2.165 
PHYTOCHEMICAL ANALYSIS 2.450 
PHYTOCHEMISTRY 3.350 
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PHYTOMEDICINE 2.877 
PLACENTA 3.285 
PLANTA MEDICA 2.339 
PLOS ONE 3.534 
POLISH JOURNAL OF PATHOLOGY 0.832 
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 9.809 
PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY 4.025 
PSYCHIATRIC SERVICES 1.987 
PSYCHIATRY RESEARCH 2.682 
REPRODUCTIVE SCIENCES 2.179 
RESPIROLOGY 3.495 
REVIEWS IN THE NEUROSCIENCES 3.314 
SCANDINAVIAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY 2.329 
SCHIZOPHRENIA RESEARCH 4.426 
SCIENTIFIC REPORTS 5.078 
SCIENTIFIC WORLD JOURNAL 1.219 
SEMINARS IN LIVER DISEASE 5.123 
SLEEP MEDICINE 3.100 
SPINE 2.447 
SPINE JOURNAL 2.800 
STROKE 6.018 
SYNLETT 2.463 
SYSTEMS BIOLOGY IN REPRODUCTIVE MEDICINE 1.700 
TETRAHEDRON 2.817 
TETRAHEDRON LETTERS 2.391 
THERAPEUTIC APHERESIS AND DIALYSIS 1.532 
THERAPEUTIC DRUG MONITORING 1.926 
THROMBOSIS RESEARCH 2.427 
TISSUE ANTIGENS 2.350 
TOXICOLOGY 3.745 
TOXICOLOGY AND APPLIED PHARMACOLOGY 3.630 
TOXICOLOGY LETTERS 3.355 
TRANSLATIONAL PSYCHIATRY 4.360 
TRANSLATIONAL STROKE RESEARCH 1.938 
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TUMORI 1.090 
ULTRASONICS SONOCHEMISTRY 3.816 
UROLOGY JOURNAL 0.707 
YAKUGAKU ZASSHI-JOURNAL OF THE PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAPAN 0.310 
ZOOLOGICAL SCIENCE 0.876 
 

